

















学方法方面，“课堂革命”的方向不应是打倒讲授法、代之 以 探 究 法，而 应 是 通 过 提 升 教 师 的 讲 授 水 平 使 讲 授 法
和探究法有效互补；在师生关系方面，“课堂革命”的方向不应 是 从“教 师 中 心”过 渡 到“学 生 中 心”，而 应 是 通 过




　　２０１８年６月２１日，在 四 川 成 都 举 行 的 新 时
代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部 部
长陈 宝 生 提 出，要“推 动 课 堂 革 命，建 好 质 量 文
化”［１］。一时间，“课堂革命”成了高等教育领域的

























能力不是一个单一维度 的 概 念，而 有 着 丰 富
的内涵，因此也就有生活能力、实践 能 力、研 究 能





应试能力；等 等。所 以 说，能 力 的 提 升 不 是 凭 空
的，而要有一个中介，有一定的倚仗。那么在高等
教育中，我们应该用什么来提升大学生的能力呢？


































络检索到ＤＣ－ＣＩＫ生 物 免 疫 疗 法，这 就 是“接 触”
到了知识，但魏则西并未真正“掌握”这一知识，他
无法判断 这 一 信 息 究 竟 是 虚 假 宣 传 还 是 确 有 疗
效。在经过两 次ＤＣ－ＣＩＫ生 物 免 疫 疗 法 之 后，魏
则西同学不幸病逝，后来证实所谓ＤＣ－ＣＩＫ生物
免疫疗法并不是一种先进、有效的治 疗 方 式。这
说明快速便捷的信息检索手段并未帮助魏则西提
升解决问题的能力。相比之下，接受过 专 业 医 学
教育的学生则不同，他们可以通过教师的讲解、病
例的分析 来 了 解 这 种 治 疗 方 式 究 竟 适 合 哪 种 病
症、管不管用、在多大程度上管用、因 为 什 么 原 理
管用，从而可以在面对相关问题的时候作出 更 加
科学合理的判断，这才是真正“掌握”了知识。
随着微课、ＭＯＯＣ的 流 行，通 过 网 络 让 学 生
“掌 握”知 识 似 乎 变 得 可 能。但 学 生 通 过 微 课、
ＭＯＯＣ进行学 习，更 多 的 是“自 学”而 非“教 学”。
微课、ＭＯＯＣ中教 师 看 似 在“教”，却 更 多 的 是 在
“介绍”知 识 而 不 是 从 学 生 现 阶 段 的 水 平 出 发 来
“讲解”知识，也就是没有做到“因材施教”；虽然很
多 ＭＯＯＣ 平 台 设 置 了 学 生 讨 论 区，但 各 种






辅导，也无法进行及时有效的沟通 交 流。在 没 有
教师指导的情况下自学，其行为值得称赞；但如果
因为学生可以自学就抛弃教学，则 并 不 明 智。即





靠地学会 绝 大 多 数 事 情。”［１０］微 课、ＭＯＯＣ的 突
出贡献主 要 在 于 让 学 生 有 了 更 加 丰 富 的 课 程 资
源，可以接触到大量不同专业、不同 领 域 的 知 识，
而不在于让知识的理解和内化变得更加简单和便
捷。微课、ＭＯＯＣ的流行可以有效扩展学生知识








合能力较差［１１］；或 是 因 为 有 的 教 师 认 为“把 知 识















教什么知识的问题相对更 好 解 决，怎 样 教 知
识则更值得引起重视。不少人认为，传 统 的 知 识
教学以讲授为主要方式，课堂气氛沉闷，缺乏互动








讲授法成为“革命对象”，有着深厚 的 舆 论 基
础，但并没有坚实的研究结论作为支 撑。很 多 人
谈起讲授法的时候，往往自然而然、理所应当地认




辫子、鸦片烟枪归于一类的，想起来就 令 人 恶 心。








是讲授了，而是讲演；既然讲授一定不 好，那 么 批
判讲授就是应该的。这一逻辑先将讲授狭隘化为
“低质量的讲授”，然后据此对“整个讲授”进行批
判，其中的逻辑漏洞不言而喻。其实 在 基 础 教 育
教学论当中，早有讲述、讲解、讲读和 讲 演 四 种 讲













现有对讲授法的批判多 如 牛 毛，无 须 一 一 列
举。但如果我们追溯探究法的理论 根 源，却 会 发
现即便 是 在 强 调 发 现 法 的 布 鲁 纳（Ｊｅｒｏｍｅ　Ｓｅｙ－












以包括“聆听和思 考”，而 非 局 限 于“探 究”。我 们
也习惯性地认为杜威的活动教学就是通过活动总
















需 要 用 正 式 的 讲 授 法 讲 授 学 科 的 复 杂 内
容。”［１５］１０２我国 高 等 教 育 学 科 的 创 始 人 潘 懋 元 也
认为，不同的教学方法“各自在教学活动中有着不












键就不 在 于 讲 授 法 本 身，而 在 于 使 用 讲 授 法 的
人———大学教师是否掌 握 好 了 讲 授 法，是 否 真 的
讲好了课。
对于同一种方法，运用的水 平 不 同 则 效 果 迥
异。实事求是地说，大部分大学教师的 讲 授 水 平
还远远不够，很多教师在讲课的时候除了会照 本






重要 的 原 因 就 是 我 们 对 讲 授‘技 术’的 研 究 不
够”［２０］，从而导致高校教师不清楚、不了解如何讲



















定是对立的，因此才可能从一个转 向 另 一 个。这
种对立在客观上也的确存在。例如别敦荣在抨击
现行的大学教学时说：“老师始终是主导性 的、能




但学生想上课就去上课，不想上课 就 翘 课。老 师
是必需的，学生是可有可无的，而且在很多学生的
心目中，很多课也是可上可不上的。不 论 是 从 教
学设计还 是 从 实 际 教 学 过 程 中 师 生 的 角 色 行 为














也是一个 整 体 行 为，不 可 分 割，不 存 在 一 个 是 中
心、另一个是边缘的情况。其实教和 学 之 间 的 关
系也是一样，没有学生的学，就不存 在 教 师 的 教，
１９第６期 周　序，等　论高校“课堂革命”的方向　　
因此教师和学生双方在应然层面上其实是统一在
“教学”这一活动当 中 的。有 学 者 认 为“一 流 本 科














既然教学原本就是教与学 相 统 一 的 活 动，那
么活动的双方，无论是教师还是学生，就都不应该







等）。也就 是 说，无 论“教 师 中 心”还 是“学 生 中
心”，都不是理想的课堂；只有将“教师中心”和“学
生中心”统一起来，才是我们的追求所在。


















内化为自己的知识。也就是说，高质 量 的 课 堂 教
学应做到教师在主导课堂的同时吸引学生自觉而
主动地参与，进而实现教与学的辩证统一。因此，










破大立式的更新换代。于是我们要 问：这 样 的 课
堂变革，能够被称为“革命”吗？
通常我们提到“革命”的时候，会 习 惯 性 地 认









会中所进行 的 重 大 变 革”［２３］；也 有 学 者 认 为，“革
命”一词除了指通过暴力手段实现的颠覆之外，也





入的改革。基础教育当中是如此，高 等 教 育 当 中
也不应 例 外。我 们 不 能 想 当 然 地 忽 然 一 改 其 原







培训、在职进修，以及不同层级、不同单 位 组 织 的
高校教师教学能力提升计划等，都力图改善当 前
大学课 堂 教 学 现 状。但 这 些 改 革 至 今 仍 乏 善 可
陈，人们对知识传授、课堂讲授和“教师中心”的不
满，可以被看作是对诸如此类改革失败的一种 情
绪宣泄。而现有各种培训、进修之所以 无 法 改 善
当前大学课堂教学现状，是因为目前绝大多数 培

































触的频率和方式……可以说，技术层 面 的 革 新 是
制约“课堂革命”能否取得成功的关键所在。
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